

























年 月 日現在  ３   ６ １５





研究成果の概要（英文）："four seasons" and the difference world study-Muromachi literature, the 
study which catches formation of Muromachi literature with Japanese culture in the cultural sphere 
in East Asia was carried out with the theme of center NI. The purpose is because I thought 
origination of Japanese culture was isolated, and you couldn't do, and all the time, I was having an
 influence mutually with national culture in a neighborhood. So I paid attention in Bunka of plant 
and food, carried out that the symbol also shows in the difference world expression through daytime 































































































 ３．雑誌名  ６．最初と最後の頁
無
 オープンアクセス  国際共著
 ２．論文標題  ５．発行年
六条葵上物語からみる室町後期の擬人化された物語
和食文芸入門 57-78






 ３．雑誌名  ６．最初と最後の頁
無
 オープンアクセス  国際共著
 ２．論文標題  ５．発行年
室町・江戸時代における農産物と飢饉対策
和食文化研究 38-57






 ３．雑誌名  ６．最初と最後の頁
無
 オープンアクセス  国際共著
 ２．論文標題  ５．発行年
米や酒そして作物　ー韓国と日本の比較を通して
東アジア文化講座 297-320
 掲載論文のDOI（デジタルオブジェクト識別子）  査読の有無







 掲載論文のDOI（デジタルオブジェクト識別子）  査読の有無
なし















O corpo na Cultura Japonesa 日本文化における身体：日本文化に関するラウンドテーブルセッション（招待講演）（国際学会）
Workshop de escrita cursiva Japonesa（招待講演）（国際学会）















Aproximando-se dos livros antigos e dos rolos de pintura 日本の古本について

















































































;Rouleau enlumine du moine Zegai"CORPS Et MESSAGE"
伊藤信博（徳田和夫編）
ITO  Nobuhiro
